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 5002-0791تقدير دالة الادخار العائلي في الجزائر 
 5002-0791 aireglA ni noitcnuf gnivas dlohesuoh eht gnitamitsE
 
 1جامعة ورقلة –أحمد سلامـي       
  2جامعة ورقلة -د. محمد شيخي        
 
 
 
وهو أحد الشروط الأولية اللازمة  في ارتفاع الادخار الوطني، الركيزة الأساسيةالادخار العائلي  يمثلملخص: 
هذا المقال إلى التعرف على النموذج الذي يفسر سلوك  . يهدفلتحقيق معدل معقول من النمو الاقتصادي
 .5002إلى  0791الادخار العائلي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 
 
 الدخل المطلق، الدخل المؤقت. الادخار العائلي، الدخل الدائم، الدخل النسبي،الكلمات المفتاح: 
 
 02E، 15C، 22C، 31C : LEJتصنيف 
 
 ,gnivas lanoitan gnisaercni rof tnatropmi tsom si gnivas dlohesuoh ehT : tcartsbA
 cimonoce fo etar elbanosaer gniveihca roF snoitidnoc laitini yrassecen fo eno a si tI
 roivaheb gnivas dlohesuoh eht snialpxe taht ledom eht yfitnedi ot smia repap sihT .htworg
 .5002 ot 0791 morf doirep eht gnirud aireglA ni
 
 ,emocni etulosba ,emocni evitaler ,emocni tnenamreP ,gnivas dlohesuoh : sdrowyeK
 emocni yraropmet
 
 02E ,15C ,22C ,31C : noitacifissalC LEJ
 
 
 الإدخار في النظريات الإقتصادية أولا:
تدور ن هذه الدراسات أو يمكن القول  ،بالمتغيرات المفسرة لههناك دراسات عديدة تبحث في علاقة الادخار 
 حول ستة افتراضات، هي:
 يفتراض الكلاسيكالا 
 افتراض الدخل المطلق 
 افتراض الدخل النسبي 
 افتراض الدخل الدائم 
 افتراض دورة الحياة 
 افتراض تايلور 
باختصار شديد هذه المسلمات، و نوضح  المقالو سوف نستعرض في هذا  راضات مسلماتهكل من هذه الافتل
. و من ثم تصبح المشكلة تحديد نوع الافتراض العائلي بمتغيرات كل نموذج ُمفترض الادخاريتأثر كيف 
 الحالي.الادخاري الذي يتبعه الفرد الجزائري. و هذا هو صلب البحث 
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 فتراض النموذج الكلاسيكي:ا -1
 
و بمقابل ذلك  تبعا لمعدل الفائدة السائد، ادخارهيفترض الكلاسيك أن الأفراد يقومون أولا بتحديد ما يريدون 
 في تفسير الكلاسيك هو عرض لموارد نقدية و يرتبط بصورة فالادخارينفقون ما تبقى على السلع و الخدمات. 
شرط أن  ، )i(S=S كما يلي: الادخارو عليه تكون معادلة  الفائدة، و هناك علاقة طردية بينهما،مباشرة بمعدل 
 .إلى التفاضل
عدل الفائدة و م .1كما يوضحها الشكل  )iهو دالة تابعة لمعدل الفائدة (  )S( الادخارتبين هذه العلاقة بأن 
آني  استهلاكيُعرف على أنه "التعويض الذي يحصل عليه الفرد (المدخر) لقاء عدم استخدامه لأمواله في 
وتأجيل ذلك لفترة لاحقة. ومقدار التعويض هذا هو نفس المبلغ الذي يكون فرد آخر (المقترض) مستعداً لدفعه 
. وكلما ارتفع معدل الفائدة زاد 1وصرفه آنيا في أي وجه يرغب به" استهلاكهلحيازة المال الذي سيَُمك ِّ نه من 
، و يكون ذلك ابتداء من مستوى معين من الدخل المتاح، إذن الاستهلاكعلى حساب  الادخارإقبال الأفراد على 
رروا الأجر ، كما ب2الاستهلاكالكلاسيك تبرير معدل الفائدة كتعويض عن امتناع و انتظار  الاقتصاديونيرى 
كتعويض عن الجهد. و لهذا يبقى معدل الفائدة بالنسبة للنظرية الكلاسيكية هو المحدد الرئيس لقرارات 
 . الادخارو  الاستهلاك
 
 :(النظرية الكينزية) افتراض الدخل المطلق -2
 
ذلك أن العوامل التي تحدد  يكاد يكون الحديث عن الشيء نفسه، الاستهلاكأو  الادخارإن الحديث عن 
 للادخار. إلا أن الدخل الشخصي المتاح يعتبر المحدد الرئيس الادخارتحدد في نفس الوقت  الاستهلاك
الشخصي. و يعتبر الدخل الشخصي المتاح ذلك الأجر أو مقابل العمل الذي يبذله الفرد، و يكون غالبا موجه 
نقول أنها  الاستهلاكر دائمة. فعندما تنفق العائلة أموالها في حاجيات إما دائمة أو غي استهلاكأو  لاقتناء
حاجيات أكبر من دخلها إلا في حالة  استهلاكاستهلكت دخلها تحت قيد ميزانيتها، لأن هذه العائلة لا تستطيع 
ذا من جهات أخرى. و الدخل العائلي هو أموال تتصرف فيها العائلة كما تشاء لأنها أموال متاحة، ل الاقتراض
 .3)seganém sed elbinopsid uneverنطلق على هذا النوع من الدخل بالدخل العائلي المتاح (
المعاصرون " أن الدخل هو العامل  الاقتصاديونالمعاصر، و قد سلم  الاقتصاديإنَّ كينز يمثل الفكر 
 )udisér(عبارة عن فضلة  الادخار. كما ذكر كينز أن " 4"والادخار الاستهلاكالذي يحدد مقدار  يالأساس
و منافيا لما قاله الكلاسيك، فقد اعتبر أن الدخل هو المتغير  ،5"الاستهلاكمتبقية من الدخل بعد الإنفاق على 
حسب الدخل المتحصل عليه؛ أي أن الفرد يستهلك حسب دخله و  استهلاكهمالأساسي و أن المدخرين ينظمون 
منا فرضا بالمقدمتين الأوليتين مع كينز والمعاصرين له من ما تبقى من هذا الأخير يدخره. وإذا سل
 ادخارهفإذا ازداد دخل الفرد فلابد أن يزداد  ،الاستهلاكو  الادخار، يصبح للدخل تأثير في حجم الاقتصاديين
. كما استهلاكهإذا لم يقلل من  ادخاره، وكذلك إذا انخفض دخل الفرد فينخفض استهلاكهالشخصي إذا لم يزد 
 .الاستثماراتاعتبر كينز أن حجم الدخل ليس ثابتا، بل إنه يتغير بتغير حجم الطلب الفعلي أي 
بالقدرة عليه، وذلك يتبع مستوى الدخل لا سعر الفائدة، فتكون ظاهرة  الادخارربطت النظرية الكينزية إذن 
يرتفع لدى الطبقات  للاستهلاكأن الميل الأبحاث قد أثبتت  حاصلة ًفي المجتمعات ذات الدخل العالي. و الادخار
ضعيفاً؛ وأن ذوي الدخول المنخفضة لا يستطيعون أن يدخروا إلا  للادخارمنخفضة الدخل، مما يجعل الميل 
مطلقا ًأو استدانوا. وهذا بخلاف الحال في البلدان الغنية  الادخارنسبة بسيطة من دخولهم، وربما لم يستطيعوا 
البلدان متوسطة الغنى، ثم الأدنى فالأدنى.  ادخارتحقق، لتكون نسبته أعلى من نسبة يأن  للادخارحيث يمكن 
 بسعر الفائدة، بل بالقدرة المادية للمدخر ارتفاعا ًوهبوطا.ً الادخاروشأن كل ما سبق أن يدل على عدم ارتباط 
   جامعة ورقلة -يـأحمد سلام                                                                                                             
 عة ورقلةجام -د.محمد شيخي                                                                                                            
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تبقي مـن الدخل بعد عملية ، لأن هذا الأخير ما هو إلا الجزء المالادخارأهم من  الاستهلاكيعتبر كينز أن 
إلا عاملا ضارا، ذلك أنه عنصر انكماشي يقل ل الطلب على السلع. ونقص  الادخار. فكينز لم ير في الاستهلاك
، يؤدي إلى نقص حجم ما ينتجه المنظمون، ومن ثم نقص حجم الادخارالطلب الكلي عن السلع الناتج عن زيادة 
لة. و قد ركزت هذه النظرية على أهمية الزيادة في الطلب على سلع التشغيل، و بالتالي الوصول إلى البطا
الذي  للادخارمساٍو  استثمار، و إنه لكي يتحقق التشغيل التام لا بد أن يوجد طلب الادخاربإنقاص  الاستثمار
 .الاستثمارإلى  الادخاركله عند مستوى التشغيل التام، و أن يتم تحويل جزء من  الاقتصاديحققه 
، ولا يرى بالاستثمارهم ليسوا نفس الأشخاص الذين يقومون  بالادخاركينز أن الأشخاص الذين يقومون يرى 
. لأنه يعتبر أن معدل الفائدة يتحدد بطلب الاستثماراتتؤدي إلى خفض معدلات الفائدة فزيادة  الادخارأن زيادة 
دية لرأس المال، أي مقدار الأرباح التي تتوقف على الكفاية الح الاستثماراتالنقود وعرضها، كما أن زيادة 
تخلفها الأموال المستثمرة ومعدل الفائدة، فمثلا في الولايات المتحدة أثناء أزمة الثلاثينات انخفض معدل الفائدة 
والميل  للاستهلاك. كما اعتبر كينز أن الميل 6في حين لم يوجد هناك طلب على الأموال %1إلى حوالي 
يعتمدان على   -وف شاذة، وجود الحرب، تضخم نقدي، تغير فجائي في السياسة المالية عدا في ظر - للادخار
 حجم الدخل.
و يتكون . 7مع زيادة الدخل الادخاريتناقص بينما يتزايد متوسط  الاستهلاكقد افترض كينز أن متوسط 
 و يمكن تمثيل ذلك بالصورة الجبرية التالية:  ،الادخارو  الاستهلاكالدخل المتاح من عنصرين أساسيين هما 
  YCSSYCSYaYb
 كالتالي: الادخار، إذن تصبح معادلة 1  sb و بافتراض أن 
                                                            SaYs
الذاتي أو التلقائي حيث بالادخار اقتصادياالذي لا يتبع الدخل، و يسمى  الادخار: تمثل ذلك الجزء من  a حيث
: يمثل s)، الادخارمع المحور العمودي (محور  الادخار، و تمثل رياضيا نقطة تقاطع مستقيم دالة 0a 
 .s  01 ، و يكون محصورا بين الصفر و الواحد الادخارا يمثل ميل دالة ، و رياضيللادخارالميل الحدي 
، كما تبين أن الدخل هو أهم عامل يدخل في aإن هذه المعادلة تعبر عن الفترة القصيرة لوجود الثابت 
 الادخارالدخل، مع ملاحظة أن الزيادة في تتزايد خطيا مع  الادخار، و بهذا فإن دالة الادخارتحديد مستوى 
 تكون بنسبة أقل.                
مع  الادخار، و كقاعدة عامة تتقاطع دالة الاستهلاكبيانيا من خلال دالة  الادخاريمكن استنتاج منحنى دالة 
المستوى، و يساوي صفر عند هذا  الادخاريساوي الدخل، دلالة على أن  الاستهلاكالمحور الأفقي عندما 
  .2في الشكل  dيتضح هذا عند النقطة 
 
 :( دوزنبري) الدخـل النسبـي افتراض -3
 
الذي تعيش فيه  الاجتماعيللأفراد يتحدد تبعا للمحيط  الاستهلاكي، أن الإنفاق الافتراضصاحب هذا يرى 
فقيرة؛ إذ أن النمط العائلة يزداد إذا جاورت عائلات غنية عما إذا جاورت عائلات  فاستهلاكالأسرة. 
لجيرانها حرصا منها على الإبقاء على وضع أو مركز  الاستهلاكيللعائلة سوف يتأثر بالنمط  الاستهلاكي
بالدخل  الاستهلاكي، لا يتحدد الإنفاق الافتراضوعليه، و طبقا لهذا  يناسب المحيط الذي تعيش فيه اجتماعي
 اختلاف. و لقد أظهر دوزنبري 8لمحيط الذي تعيش فيه الأسرةالمطلق فقط، و إنما بالدخل النسبي السائد في ا
لكل من عائلات الزنوج و البيض في مدينة نيويورك و كولمبس، حيث وجد أن الزنوج يدخرون  الادخارسلوك 
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للزنوج أكبر من الميل  للادخارنسبة أكبر من البيض من نفس المستوى من الدخل. أي أن الميل المتوسط 
 .الادخارللبيض عند نفس مستوى  للادخارالمتوسط 
لشخص ما، ما هو إلا دالة عكسية لوضعه  للاستهلاكأن الميل المتوسط  الافتراضمن أهم مسلمات هذا 
نسبة إلى الأفراد الذين يعيشون معه أو يجاورونه. فإذا كان دخل أحد الأفراد أقل من متوسط الدخل  الاقتصادي
متوافقا مع نمط  استهلاكهفاق نسبة كبيرة من دخله حتى يحافظ على مستوى في المجتمع، فإنه يميل إلى إن
 . للاستهلاكفي المجتمع، و بذلك فإنه يتميز بارتفاع الميل المتوسط  الاستهلاك
من ناحية أخرى، إذا كان دخل أحد الأفراد أعلى من متوسط الدخل في المجتمع، فإنه سوف ينفق نسبة أقل 
متوافقا مع نمط الإستهلاك في المجتمع، أي أنه يتميز بانخفاض  استهلاكهمستوى  من دخله لكي يحافظ على
. و السبب في ذلك أن 9، نظرا لأنه يتمتع بمستوى دخل يفوق متوسط دخل المجتمعللاستهلاكالميل المتوسط 
لذا ربما الأشخاص الآخرين،  استهلاكأكبر من  استهلاكهإذا كان  الارتياحهذا الشخص يشعر بالطمأنينة و 
الآخرين  استهلاكأقل من  استهلاكهإذا كان  الارتياحيكون هذا دافعا له لتخفيضه، بينما لا يشعر بالطمأنينة و 
المطلق و إنما يهتم بمستوى  الاستهلاك. و هكذا فإن الفرد وفقا لهذه النظرية لا يهتم بمستوى 01لذا ربما سيرفعه
 المجتمع الذي يعيش حوله. استهلاكمقارنة بمتوسط  الاستهلاكالنسبي، أي مستوى  الاستهلاك
 الاستهلاكدوزنبري، يحاول الأفراد الإبقاء على مستوى معين من المعيشة. فمستوى  للاقتصاديطبقا 
الجاري في نظره لا يتوقف فقط على الدخل الجاري سواء كان مطلقا أو نسبيا، و إنما يتوقف أيضا على 
صول إليه في الفترات القليلة الماضية. السبب في ذلك أنه من الصعب بالنسبة الذي تم الو الاستهلاكمستوى 
الذي وصلت إليه، و لكن من السهل عليها تخفيض نسبة ما يتم  الاستهلاكلإحدى الأسر تخفيض مستوى 
 الذي اعتادت عليه الأسرة. و هذا ما يسمى بأثر الاستهلاكفي أي فترة، من أجل الحفاظ على مستوى  ادخاره
 ).teuqilc ed teffeالموقف (
يمكن صياغة دالة الإستهلاك رياضيا كما إقترحها دوزنبري، مع العلم أن نظرية الدخل النسبي تأخذ أشكالا 
 :11تطبيقية متعددة، و على سبيل التحليل الجزئي تكتب هذه الفرضية كما يلي
.....................................................1  
ti
t
ti
ti
Y
Y
ab
Y
C
 
 .للاستهلاكلا يمثل الميل الحدي  b، و  1 < b، و  0 < aحيث أن:  
 ).t) في الفترة (iالفرد ( استهلاك: Cti
 ).t) في الفترة (i: دخل الفرد (Yti
 ).t: متوسط دخل الفرد في الفترة (Yt
، و للاستهلاكسوف يترتب عليه ارتفاع ميله المتوسط  Yti) أن انخفاض دخل الفرد 1نلاحظ من العلاقة (
حتى عندما ينخفض مستوى  استهلاكههذا ما يؤكد وجهة نظر دوزنبري من حيث محافظة الفرد على مستوى 
 نحصل على: Yti) في 1دخله. و بضرب طرفي المعادلة (
     CYabY titit...................................................2 
و في مستوى دخل أقرانه (الوسط  Yti) دالة في مستوى دخله t) في الفترة (iالفرد ( استهلاكأي أن  
) نحصل على دالة 2. و بتجميع الأفراد في مجموعة مستهلكين كما في العلاقة (Ytالذي يعيش فيه)  الاجتماعي
 تصلح لتحليل السلاسل الزمنية حيث:
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بنفس نسبة الزيادة في  الاستهلاكفي الأجل الطويل يعكس تزايد  الاستهلاكو يجب أن نؤكد على أن سلوك دالة 
أعلى.  استهلاكيو ينتقلون بذلك إلى نمط  الدخل و ذلك عندما يطمئن المستهلكون إلى الزيادة الدائمة في الدخل،
 ) متساويان، أي:cmp( للاستهلاك) و الميل الحدي CMPو هذا يعني أن الميل المتوسط للإستهلاك (
  CMPcmpabK
(بيانات مقطعية) في  في الأجل القصير الاستهلاككن فرضية الدخل النسبي من التمييز بين دالة م َهكذا تُ 
في الأجل  الاستهلاكو دالة  للاستهلاكالميل الحدي تمثل ) a(و ، bYt ) و يمثل فيها الحد الثابت 2العلاقة (
. و يلاحظ أن الميل Kلـ  للاستهلاكو المتوسط  ) حيث يساوي فيها الميلان الحدي4الطويل تمثلها العلاقة (
). و بالتحليل على aفي الأجل القصير ( الاستهلاكيالميل  أكبر من) K=b+aفي الأجل الطويل ( الاستهلاكي
) للتخلص من وحدات القياس، CMP( للاستهلاكنطاق مجموعة من المستهلكين، و باستخدام الميل المتوسط 
 للأفراد على نسبة أعلى دخل سابق إلى مستوى الدخل الحالي، أي أن: الاستهلاكييعتمد الميل 
xam...........................................5 
tt
t
Y
Y
ab
Y
C
 
  : حيث
 : يمثل الدخل الجاري؛Yt    
 : يمثل أعلى دخل حصل عليه المستهلك في السابق؛ Yxam
 ab ,0  على الترتيب و للاستهلاك: يمثلان الميلان الحديان  ,ab 
 :نحصل على Yt) في 5و بضرب طرفي المعادلة (
  tt CYaYbxam
) يتحدد بمتغيرين هما الدخل الجاري و أعلى دخل حصل عليه tفي الفترة الزمنية ( الاستهلاكأن ذلك يعني 
 المستهلك في السابق. 
 :12كما يلي الادخاريمكن استنتاج دالة 
  ttt SFYYaYbY ,11 xamxam      
 بالنسبة للدخل الجاري و الدخل الأعلى. للادخارهما الميلان الحديان   1b و 1a  حيث
. فعند التراجع أو التدهور 3 لا يتطور تناسبيا مع الدخل، كما يبين الشكل الاستهلاكيتوقع دوزنبري أن 
 استهلاكهممن الدخل لأن الأفراد يحافظون على مستوى  لكن بأقل حدة الاستهلاكفي الدخل المتاح، يتناقص 
لكن أقل نسبة من معدل تزايد  الاستهلاك). و عند بداية ارتفاع الدخل يتزايد S( ادخارهمذلك بالإنقاص من و
 .ادخارهمادة تكوين الدخل لأن الأفراد هنا يحاولون إع
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 (فريدمان) الدخل الدائم افتراض -4
 
أن نظريتا الدخل المطلق و الدخل النسبي قامتا على مفهوم الدخل الجاري كأساس لدراسة  فريدمانيرى 
أن الجزء من دخل الأسرة الذي  رأى كينز. وكما سبق، فقد الادخارو بالتالي  الاستهلاكالعلاقة بين الدخل و 
خل النسبي وجدت أن إنما يتوقف على المستوى المطلق لهذا الدخل، في حين أن نظرية الد للاستهلاكيخصص 
هذا الجزء إنما يتوقف على مستوى دخل تلك الأسرة بالنسبة لدخول الأسر المجاورة لها، و التي تماثلها على 
هي دالة تناسبية، مثله في  الادخارو بالتالي  للاستهلاكمقياس الدخل. كذلك يرى فريدمان أن الدالة الأساسية 
الجاري الذي أشار  الاستهلاكلدالة ليست علاقة بين الدخل الجاري و ذلك مثل دوزنبري، إلا أنه يجد أن هذه ا
الدائم، حيث تقوم نظرية الدخل الدائم على  الاستهلاكإليها كينز. و لكن العلاقة بين ما أسماه بالدخل الدائم و 
 .31الدائم نسبة ثابتة من الدخل الدائم الاستهلاكفرض أساسي، و هو أن 
متوسط الدخل الذي يتوقع المستهلك الحصول عليه في المستقبل نتيجة لإستغلاله يشير الدخل الدائم إلى 
عناصر ثروته، سواء كانت ثروة بشرية أو ثروة مادية. فالفرد يحصل على الأجر من إستغلاله لمهاراته و 
سندات أو  خبراته و التي تمثل ثروته البشرية، و يحصل على فوائد أو أرباح من رأسماله المستثمر في أسهم أو
ودائع أو أصول مادية. و وفقا لذلك فإن الدخل الدائم مفهوم طويل الأجل لأنه يتحدد بعناصر الثروة التي تتكون 
عبر فترة طويلة من الزمن نسبيا. و يقاس الدخل الدائم كمتوسط للدخل المتولد من الثروة عبر عدد من السنوات 
و لذا فهو    ري فهو يشير إلى الدخل المحقق خلال الفترة الحالية السابقة و السنة الحالية، أما عن الدخل الجا
 .41يعتبر مفهوم قصير الأجل
 قد فرض فريدمان أن الدخل الدائم يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هي:
و يسمى الدخل  و يسمى الدخل الدائم، و أحدهما مؤقت الدخل الجاري يحتوي على عنصرين أحدهما دائم( أ
هذا الأخير لا يتصف بالإستمرارية و هو إما أن يكون موجبا أو سالبا، فعلى سبيل المثال، إذا ارتفعت  المؤقت،
، و في حالة اموجب امؤقت الأسعار السوقية للأسهم فجأة فإن الربح الرأسمالي المحقق من بيعها يعتبر دخلا
 ، و لذا فإن :اسالب امؤقت انخفاض الأسعار نعتبره دخلا
  YYY pt...........................................1 
 :حيث
 : يمثل الدخل الدائم Yp 
 : يمثل الدخل المؤقت Yt 
 : يمثل الدخل الجاريY 
 و الحالية للدخل أي:  و الدخل الدائم هنا هو عبارة عن المتوسط المرجح للقيم السابقة 







 
...
...1
...
123
123
12132



te
pTTT YYYY
 
أي أن الترجيح متناقص. و عن كيفية قياس الدخل الدائم بشكل مبسط جدا، فقد افترض فريدمان أنه يعتمد على 
كل من الدخل الجاري و الدخل السابق عليه، بمعنى أنه يساوي دخل العام السابق بالإضافة إلى نسبة من الفرق 
 ابق عليه، و عليه يمكن اشتقاق المعادلة التالية:بين دخل العام الحالي و دخل العام الس
  pYYYYYY   1 111    
 : حيث
 : الدخل الجاري. Y: دخل العام السابق، و Y1
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فإذا افترضنا أن ،  01 حيث   الُملاحظ أن حجم الدخل الدائم يعتمد بدرجة كبيرة على النسبة 
يساوي الدخل الحالي. كما أنه إذا افترضنا أن دخل العام الحالي  يساويفمعنى ذلك أن الدخل الدائم  1 
و هذا  دخل العام الحالي، و يساويدخل العام الماضي  يساويدخل العام السابق فمعنى ذلك أن الدخل الدائم 
 .51الفرد سوف يتوقع حصوله على نفس الدخل خلال الأعوام التالية يؤدي إلى نتيجة هامة و هي أن
 الجاري إلى عنصر دائم و عنصر مؤقت، أي أن: الاستهلاكبنفس الطريقة يقسم فريدمان 
  CCC pt...........................................2 
 :حيث
 : الإستهلاك الدائم  Cp 
 : الإستهلاك المؤقت  Ct 
 : الإستهلاك الجاريC 
فإنه قد يُفسر  Ctالمؤقت  الاستهلاكالذي يتحدد بالدخل الدائم. أما  الاستهلاكهو  Cp الدائم الاستهلاك
الجاري  الاستهلاكفإذا كان موجبا فإن  باعتباره إستهلاكا غير متوقع، مثل فاتورة الطبيب غير المتوقعة،
 الاستهلاكالجاري يعتبر أقل من  الاستهلاكالدائم لها، و إذا كان سالبا فإن  الاستهلاكللأسرة يعتبر أكبر من 
 الدائم.
الجاري في المعادلات الآتية التي توضح فروض نظرية الدخل الدائم و علاقات  الاستهلاكيمكن توضيح  (ب
 عناصرها بعضها البعض.
 + مادية)؛ الثروة الشخصية (بشرية معدل الفائدة  = الدخل الدائم
 الدخل الدائم الإستهلاك الدائم = نسبة ثابتة 
 حيث لدينا: 
  pCKrW...........................3                     
يمثل الميل الحدي لإستهلاك الدخل الدائم، و هو يعتمد على متغيرات متعددة، منها بشكل خاص  Kحيث أن 
مثل:  )u(، و عوامل أخرى )W( ، الثروة غير البشرية إلى الثروة الكلية (البشرية+ المادية))i(معدل الفائدة 
 :61الجنس، العادات...إلخ، أيالعمر، الذوق، 
 ,, KfiWu 
، فإنه يمكننا إعادة كتابة العلاقة السابقة  pYrW بالعلاقة النسبية  W يرتبط بالثروة Yp و الدخل الدائم 
  بالشكل التالي:
  CYK pp...................................4 
وفقا لفرض الدخل الدائم هي دالة نسبية، تشير إلى أن التغير في الدخل الدائم  الاستهلاكهذا يعني أن دالة 
ثابت عبر الزمن  للاستهلاكالدائم بنفس النسبة، و من ثم فإن الميل الحدي  الاستهلاكبنسبة معينة يؤدي لتغير 
الدائم يقترب من  الاستهلاكالدخل المؤقت على  ، كما يعني هذا أن تأثيرللاستهلاكو يساوي الميل المتوسط 
عند جميع مستويات دخل الأسرة يكون ثابتا، بمعنى أن الأغنياء و  للادخارالصفر. و منه فالميل المتوسط 
. لكن هذه النتيجة قد لا تتفق مع الواقع، ذلك أن درجة للادخارالفقراء يخصصون نسبة واحدة من دخلهم 
المستقبل ربما لن تكون واحدة عند جميع مستويات دخول الأسر.  الاستهلاكعلى  الحاضر الاستهلاكتفضيل 
المستقبل بالنسبة للأسرة الفقيرة يكون أكبر منه بالنسبة  الاستهلاكالحاضر على  استهلاكفنحن نعلم أن تفضيل 
ولهم و العكس الأسر الفقيرة بالنسبة لدخ ادخارللأسرة الغنية. مثل هذا التفضيل يعمل على تخفيض نسبة 
 صحيح بالنسبة للأسر الغنية. 
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، و الدخل الجاري = Y1pفلو أن الدخل الدائم =  .4 يمكن التعبير عن فرض الدخل الدائم باستخدام الشكل
الدائم يتحدد على أساس الدخل الدائم  الاستهلاك، فإن GE=  Y1p Y1، و هو ما يعني أن الدخل المؤقت = Y1
بمقدار الدخل  الادخار، و في هذه الحالة يزداد C1عند المستوى  Cpالنسبية  الاستهلاكعلى دالة  Eعند النقطة 
، فإن الجزء المؤقت من الدخل يكون Y2الجاري =   و الدخل  Y2p. و لو أن الدخل الدائم = GEالمؤقت 
 Cpالنسبية  الاستهلاكعلى دالة  Dالدائم عند النقطة  الاستهلاك. و عندئذ يتحدد DAو مقداره         سالبا 
لتمويل  اقتراضهمن المدخرات السابقة أو يتم  DA. و في هذه الحالة يتم سحب الجزء C2عند المستوى 
الدائم يزداد بالمقدار  الاستهلاكزيادة دائمة في الدخل، فإن  GE. أما إذا كانت الاستهلاكالمستوى الدائم من 
الدائم  الاستهلاكوفقا لدالة  BAالدائم ينقص بالمقدار لاستهلاكانقص دائم في الدخل فإن  DA، و إذا كانت GF
 . Cp
المحدثين هو أن فرضية الدخل الدائم تتسق مع نتيجتين بالغتي الأهمية،  الاقتصاديينالراسخ بين  الاعتقاد
 أمكن التوصل إليهما من خلال التجربة العملية:
 في المدى الطويل؛ للاستهلاكالميل الحدي  في المدى القصير أقل من للاستهلاكأن الميل الحدي  -
 في المدى الطويل يميل إلى أن يكون ثابتا.ً للاستهلاكأن الميل المتوسط  -
 افترض فريدمان أنه ليس هناك علاقة بين: (ج
 الدخل المؤقت و الدخل الدائم؛
 الإستهلاك المؤقت و الإستهلاك الدائم؛  -
 الدخـل المؤقت و الإستهلاك المؤقت. -
الثاني إلى  الافتراضالأول على أن الدخل المؤقت عشوائي بالنسبة للدخل الدائم. بينما يشير  الافتراضيدل 
المؤقت  الاستهلاكالدائم. أما الإفتراض الثالث يدل على أن  الاستهلاكالمؤقت يعتبر مستقل عن  الاستهلاكأن 
من الدخل المؤقت يساوي صفرا.ً و هذا  للاستهلاكو هذا يدل أن الميل الحدي  عشوائيا بالنسبة للدخل المؤقت، 
(الذي يعتمد على الدخل  استهلاكهايعني أن الأسرة المحظوظة التي تحصل على دخل مؤقت موجب لن تغير 
الدائم) و إنما سوف تدخر الدخل الصافي. و كذلك إذا كانت الأسرة غير محظوظة بما فيه الكفاية و تحصل 
 ، و إنما سوف تلجأ بدلا من ذلك إلى تخفيض مدخراتها.استهلاكهالن تخفض  على دخل مؤقت سالب، فإنها
الفترة الحالية قد يتأثر بدخل الفترة السابقة (في حالة السحب من  استهلاكوفقا لفرض الدخل الدائم فإن 
و بإعادة  مما تقدم و السداد من دخل المستقبل). الاقتراضالمدخرات)، كما قد يتأثر بدخل المستقبل (في حالة 
 :) نجد1كتابة المعادلة رقم (
  YYY pt...........................................5 
 
 ) ينتج:4) في العلاقة رقم (5بتعويض العلاقة (
  CKYY pt.....................................6   
 ) نجد الصيغة العامة لدالة إستهلاك فريدمان:2) في العلاقة رقم (6و بتعويض العلاقة رقم (
  CKYYC tt................................7   
ري و الدخل المؤقت االعلاقة الأخيرة تبين بأن الإستهلاك الجاري ما هو إلا جزءا من الفرق بين الدخل الج
أما  دالة الإدخار فهي باقي الدخل بعد عملية  زائد إحتمال حدوث إستهلاك مؤقت (سلبي أو إيجابي).
 الإستهلاك. و يمكن صياغتها كما يلي:
   12 SYY pt
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 أقل من الواحد الصحيح. ،  21: ثابت قيمته أقل من الصفر، و حيث 
 
 :(فرانكو موديجلياني) دورة الحيـاة افتراض -5
 
على مدار فترة  ادخارهمو  استهلاكهمأن سلوك الأفراد يتصف بأنهم يخططون لمستوى يرى موديجلياني 
خلال فترة حياتهم بالكامل، التي يمكن تقسيمها  للاستهلاكبحيث يتحقق لهم أفضل توزيع ممكن  زمنية طويلة،
لرغبة الأفراد  انعكاسما هو إلا  الادخارو فترة التقاعد. هذه النظرية ترى أن  إلى فترة اللانشاط؛ فترة النشاط
 الادخارفي المستقبل عندما ينتقلون إلى التقاعد. و قد أظهرت أهمية بعض العوامل التي تؤثر في  الاستهلاكفي 
التي تقوم عليها هذه  الافتراضات. و 17و التي لم يتناولها التحليل الكينزي من قبل، مثل الهيكل العمري للسكان
 النظرية هي:
 56ون له ثروة، و أن فترة العمل تستمر إلى سن أن الفرد يبدأ العمل في سن العشرين دون أن يك افتراض 
 عاما؛ 08عاما ثم يموت الفرد عندما يبلغ من العمر 
 يفترض أن الفرد يحصل على دخل ثابت خلال فترة العمل؛ 
 أن الفرد لا يرغب في ترك ثروة لأحد بعد أن يموت، أي أنه يستهلك كافة الأصول في نهاية حياته؛ 
خلال حياته، أي أنه لا يرغب في حدوث تقلبات شديدة في  الاستهلاكوى أن الفرد يفضل استقرار مست 
 ؛الاستهلاكمستوى 
 عدم وجود سعر فائدة على المدخرات. 
المبسطة التي تقوم على درجة كبيرة من التأكد سواء بشأن مستوى الدخل أو  الافتراضاتاعتمادا على هذه 
زمنية، يوجد في المجتمع ثلاثة فئات من العمر، و النظرية عمر الفرد، فإننا نستطيع القول بأنه عند أي نقطة 
 باستهلاكيختلف خلال فترات عمره، حيث نجد أن فترة شبابه تتميز  ادخارهو  الشخص استهلاكتنص على أن 
، أما في فترة الاقتراضالدخل المتحصل عليه في بعض الأحيان فيلجأ إلى  استهلاكهو ربما يفوق      كبير
، الاستهلاك، و هذا محاولة منه للمحافظة على نفس مستوى استهلاكهيصبح أكثر من  ادخارهفإن متوسط العمر 
 .5لأن هذه المدخرات سوف تَُكو  ِّ ن دخله الوحيد بعد تقاعده إلى أن يموت. و هذا ما يوضحه الشكل 
أخذ في فقط، بل ت لا تعتمد على مدخولاتها الجارية استهلاكهاوفقا لنظرية دورة الحياة، فإن العائلات في 
 الاستهلاكو منها الثروة التي في حوزتها. و تقودنا هذه الفرضية إلى صياغة دالة  اعتبارها أيضا أمورا أخرى
 كما يلي:
Ycd..............................(1)
P
W
  Ca
 حيث:
من الثروة الحقيقية للاستهلاك: الميل الحدي  a





P
 ؛W
 ؛Yd من الدخل المتاح للاستهلاك: الميل الحدي  c
 : يمثل مستوى الأسعار. P
  ) يمكن استخلاص دالة الإدخار نظريا، فتكون كالتالي:1و من العلاقة (
cYd    
P
W
 11  Sa
 حيث:
 الثروة الحقيقة و الدخل المتاح على التوالي. لادخار:  يمثلان الميلان الحديان 11  c،a   
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معتبر في المجتمع، فلابد من توفر هذا الأخير على  ادخارإذن بالنسبة لهذه الفرضية، لكي يكون هناك 
 .تشكيلة ديموغرافية شابة. أي أن تكون نسبة الشباب تفوق نسبة الكهول و الشيوخ
 
 تايلور: افتراض -6
 
 على الشكل التالي: الادخاراقترح تايلور نموذج لدالة 
 1  SSabY ttt
و بالتغير الحاصل في الدخل بين هاتين  St1 الفترة السابقة  بادخار St ربط تايلور إدخار الفترة الحالية 
 و يمكن صياغة الدالة على الشكل التالي: ،YYY ttt 1 الفترتين 
  112   SSY ttt
حيث 
 على التوالي. Yt و    St1 لكل من  للادخارهما الميلان الحديان  ،  21
 
 واقع إدخار العائلات الجزائرية  ثانيا:
 
الجزائر كغيرها من بلدان العالم الثالث تتطلع إلى التنمية، و هي تعتمد دائما على تدفقات مداخيل الدولة من 
الخارجي. و هذه في  الاقتراضأو  الاستدانةالموارد النفطية، و في حالة تراجع هذه التدفقات فإنها تلجأ إلى 
بعيدة المدى و لا يمكن أن نعتبرها بأي حال من الأحوال بأنها حل دائم لتمويل  اقتصاديةالحقيقة لا تُعد سياسة 
و حتى السياسية، و يبقى اللجوء إلى المصادر       الاجتماعيةو  الاقتصاديةالإستثمارت، نظرا للتكاليف 
لداخلية. فكل الأمثل و العقلاني لمصادر التمويل ا الاستغلالالخارجية كآخر حل و مخرج يُتخذ، و ذلك بعد 
يجب أن يقوم أولا على تراكم محلي لرأس المال، و إن مثل هذا التراكم لرأس المال  الاقتصاديمسار للتطور 
العائلات، ليأخذ على عاتقه تمويل  ادخارالوطني، و الذي يتضمن  للادخاريفترض للوهلة الأولى تعبئة فعالة 
 لى الموارد الخارجية. و تقليص إلى أقصى درجة اللجوء إ الوطني الاقتصاد
العائلات الجزائرية على  ادخارالذي نتاول فيه حالة الجزائر، يمكن إعطاء تحليل لتطور الجزء في هذا 
باعتباره بنك رائد في استقطاب المدخرات العائلية في الجزائر. و  الاحتياطو  مستوى الصندوق الوطني للتوفير
 .الاستثماراتو الأساسي لتمويل  يعيهذه المدخرات في اعتقادنا هي المصدر الطب
وهو يتطور بطريقة بطيئة جدا، و هذا مرده إلى  0791منذ سنة  الادخارن نجد أ 6بملاحظة الشكل و 
ووعود سكن لا جدوى منها.  لةالدوافع الضعيفة للإدخار على مستوى الصندوق؛ نسبة فائدة على الودائع قلي
 إضافة إلى انخفاض الدخل المتاح.
الدخل المتاح من جهة و لتطبيق  لارتفاعمحسوسا نتيجة  ارتفاعاالعائلات  ادخارعرف  9791في سنة 
 الادخارسيارة) من طرف الصندوق من جهة أخرى. كما تم بيع السكنات للمدخرين، و استمر -ادخارشعار (
 .9891في الزيادة لغاية سنة 
الوطني و  الاقتصادجع إلى التطور الحاصل في و ذلك را العائلات قد انخفض ادخاركان  0991في سنة 
ما ساد آنذاك من تحولات و مشاكل إجتماعية و أمنية التي تحد في بعض الأوقات من إدخار الأفراد. لكن بعد 
أين عاود الانخفاض، و الأسباب في ذلك تتعدد، و منها  4991من جديد حتى سنة  الادخارارتفع  0991سنة 
 ى وصول مؤشر البطالة لمستويات خطيرة.شدة التضخم بالإضافة إل
نلاحظ تحسنا ًكبيًرا في مستوى الإدخار نتيجة تحسن في الدخل المتاح الذي أخذ ينمو  5991بداية من سنة 
العائلي أقصاه في سنة  الادخاربشكل سريع خاصة مع تراجع مؤشر التضخم إلى مستويات مريحة. و بلغ 
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) يرجع 5002-5991العائلي على مستوى الصندوق بصورة ملفتة خلال الفترة ( الادخار. إن نمو 5002
 كذلك إلى دافع رئيسي يتمثل في " أمل الحصول على  عقارات " ؛ سكن أو ملكية عقارية. 
 
 النماذج القياسية: ثالثا:
 
ي شكل قمنا بحصر عدد من المتغيرات المفسرة له، حيث كانت ف للادخارمن خلال دراستنا النظرية 
الخاضعة  الاقتصادية. و بهذا تكون المتغيرات 5002إلى غاية  0791معطيات سنوية، ابتداءا من سنة 
 كما يلي: للدراسة
 )؛الاسمي( : الدخل العائلي المتاحY()
 (الحقيقي)؛ : الدخل العائلي المتاحRY()
 ؛ الاسميالعائلات  ادخار: S()
 العائلات الحقيقي؛ ادخار: RS()
 : معدل الفائدة؛ I()
 .معدل الفائدة الحقيقي  :RI()
تظهر في شكلين؛ أحدهما إسمي و الآخر حقيقي. بالنسبة للمتغيرات  الاقتصاديةيظهر جليا أن المتغيرات 
و قد اعتمدنا هذا التقسيم لغاية مهمة، وهي  مصححة من أثار التضخم الاسميةتشير إلى المتغيرات  الحقيقية
على أساس القيم الجارية، و هذا  بالادخارمعرفة ما إذا كانت العائلات تتأثر بخداع النقود؛ أي تأخذ قرارها 
غيرات التي تطرأ في القيم الحقيقية يعني أخذ المعطيات بقيمها الجارية، أم أنها تعتمد في قرارها على الت
في  ةموجود الاقتصاديةوالمعطيات الإحصائية للمتغيرات  لب أخذ المعطيات بالقيم الحقيقيةللمتغيرات، وهذا يتط
 و يمكن تلخيص هذه النماذج في الأتي: .1رقم  الجدول
 افتراض النموذج الكلاسيكي: 
 )1   SI ttt
  )2nlnl   SI ttt 
  )3  RSRI ttt
 
 افتراض النموذج الكينزي: 
  )1  SY ttt
   )2nlnl   SY ttt
     RSRY ttt3 )
 4  )nlnl   RSRY ttt
 
 :نموذج الدخل النسبيافتراض  
  )1xam   SYY ttt
  )2_nl_nl_nlxam   SYY ttt
  )3xam   RSRYRY ttt
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  )4_nl_nl_nlxam   RSRYRY ttt
 
 :نموذج الدخل الدائمافتراض  
  )11   SYS tttt
  nlnlnl1   SYS tttt )2
 )31   RSRYRS tttt
 )4nlnlnl1   RSRYRS tttt
 
  :نموذج دورة الحياةافتراض  
  )111    SYYS ttttt
  )2nlnlnlnl 11    SYYS ttttt
  )311    RSRYRYRS ttttt
  )4nlnlnlnl 11    RSRYRYRS ttttt
  
 :نموذج تايلورافتراض  
  )11    SSY ttt
 )2 1 nlnlnl   SSY ttt
  1    RSRSRY ttt)3 
 
  تقدير دوال الادخاررابعا: 
 
و لما كان الهدف هو الوقوف على  لقد تم اختبار النماذج السابقة باستخدام طريقة المربعات الصغرى،
، فإننا قمنا باختيار أفضل نموذج بناسب البيانات، و نموذج الادخار الذي يناسب سلوك إدخار الفرد الجزائري
 و باستخدام المعايير المذكورة و القياسية. الإحصائيةعدد من المعايير الاقتصادية و  بإتباعقد تم هذا الاختيار 
الجدول أن هذا في  الانحدارنتائج تبين حيث  .2 و يوضحها الجدول الإحصائيةالنماذج  استنتجنا أفضل سابقا
و افتراض الدخل الدائم أعطى أفضل النتائج في صورته اللوغاريتمية عند استخدام الأسعار الجارية (الثابتة)، 
 تحصلنا على المعادلة المقدرة التالية: قد
0.98nl0.90nl SSY ttt
   1 nlˆ
 الادخارهي :  الادخارهذا النموذج أن المتغيرات التي تسهم و بدرجة عالية من الثقة في تحديد يوضح 
السابق و الدخل  الادخارالحالي من  للادخارو الدخل الحالي المتاح، حيث قدر كل من الميل الحدي     السابق
السابق و الدخل الحالي  الادخار . و بهذا يمكننا اعتبار كل من90.0و  98.0المتاح الحالي على التوالي بـ 
 لدى العائلات الجزائرية. الادخارالمتاح أهم المحددات المسؤولة عن سلوك 
 قد استنتجنا بأن هذا النموذج هو الأفضل إحصائيا من خلال النقاط التالية:
 الاقتصاديةالنظرية  افتراضاتإشارات و قيم المعاملات المقدرة للمتغيرات التفسيرية تتناسب و أن  
 والإحصائية؛
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 لجميع المعاملات تختلف معنويا عن الصفر؛ T ستودنت قيمأن  
مرتفعة جدا،ً الأمر الذي يفيد جودة التوفيق، فقيمة معامل التحديد تدل على أن  Fفيشر  و R2قيم أن  
لى مما يؤكد ع 676,3681فتبلغ  F. أما قيمة احصاءة %62,89الدالة تشرح العلاقة الأصلية بنسبة 
و المتغيرات المستقلة الداخلة في تكوين النموذج، و بالتالي  الادخاروجود علاقة بين التغير في قيم 
 النموذج ككل ذو معنوية إحصائية عالية؛
تشير إلى عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين الأخطاء  yerfdoG-hcsuerBو    WDقيم  أن  
 العشوائية؛
و هذا ما يمكن  تشير إلى تجانس التباين و التباين الشرطي للبواقي؛ ML-HCRAو   etihWقيمأن  
 8و  7أن نراه من خلال تمثيل السلسلة المقدرة و مقارنتها مع بياناتها الأصلية في الشكلين
 .9 ) يشير إلى أن البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا، كما يبينه الشكلareB-euqraJأن اختبار ( 
 وضعناها سابقا كانت كلها محققة في هذا النموذج.بمعنى أن الفرضيات التي 
 
 خامسا: الآفاق المستقبلية لقيم الإدخار العائلي:
  
بعد تحديد النموذج و اختبار صلاحيته تطرقنا إلى المرحلة الأخيرة و هي مرحلة التنبؤ بمكونات دالة 
العائلي. و بملاحظة المتغيرات المفسرة المكونة لهذه الدالة  وجدنا أن عملية التنبؤ ستتوقف على  الادخار
لية استخدمنا طريقة بوكس جينكينز، حيث تطرقنا إلى الذي يمثل الدخل المتاح، و للقيام بهذه العم  Yالمتغير
 النقاط التالية:
 
  Y_nl دراسة استقرارية السلسلة 
 
أخذت ميلا موجبا خلال كل فترة الدراسة، و هذا   Y_nlلاحظنا أن السلسلة   01الشكلبتدقيق النظر في 
للسلسلة  CAالذاتي  الارتباطوجدنا أن دالة  3شأنه أن يؤثر على استقرارية السلسلة. و بملاحظة الجدول من
في هذه الدالة و  أسيتسمح لنا باستنتاج سريع بأن السلسلة ذات مركبة إتجاه عام نظرا لوجود تدهور  Y_nl
 بالتالي فهي غير مستقرة.
 العام الاتجاهإزالة مركبة  
حيث أصبحت هذه الأخيرة مستقرة كما  Y_nlلأجل ذلك أجرينا الفروقات من الدرجة الأولى للسلسلة الأصلية 
 .4و الجدول  11يوضحها الشكل
 :التعرف على النموذج 
وجدنا أن النموذج يوافق الانحدار  _nlY والجزئية للسلسلة الارتباط البسيطةبعد تفحص منحنيات دوال 
   .الذاتي من الدرجة الأولى
 :ر النموذجتقدي  
  :عند تقدير نموذج هذه السلسلة نحصل على النتائج التالية
0,9943
)351.0(   )120.0(
_ˆ0.2528510.9504_ˆ
2
1

 
Rn
tt NLYNLY
 
 :إختبار النموذج 
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أكد على اتضح لنا أن المعالم المقدرة لها معنوية إحصائية كما أن اختبار فيشر  باستعمال اختبار ستودنت
 أنلنا  أوضحت مثل اختبار توزيع البواقي وغيره الأخرىو كذلك بقية الاختبارات  المعنوية الكلية للنموذج
يمكن إظهار قيم  فبالنسبة للسنوات الأربع القادمة النموذج جيد لا يستدعي تصحيحه وعليه فهو صالح للتنبؤ.
و من ثم يمكن تلخيص نتائج التنبؤ  هو يظهر بالخط المتقطع. و  21الشكللقيم الدخل العائلي المتاح في  التنبؤ
 .5 في الجدول  9002إلى غاية  الادخاربقيم 
 
 
 
 
 
 
هي قيمة معتبرة  ومليون دج،  012.376083إلى حدود  9002في سنة  الادخارنتوقع أن تصل قيمة 
 هذه الموارد. لاستثماريساهم بها القطاع العائلي، و على الدولة أن تسعى 
 
 أهم نتائج البحث سادسا:ً 
 
 يمكن تلخيص أهم نتائج إحصائيات جداول المخرجات فيما يلي:
للعائلات في الجزائر، و لعل من الممكن  الادخاريو السلوك  إن افتراض النموذج الكلاسيكي لا يتماشى 
لا تعطي نفس  بالادخارالإسلامية فإنها حين تقوم عائلات الجزائرية و بحكم ديانتها تفسير ذلك بأن ال
 الأهمية التي يعطيها الآخرون لمعدل الفائدة الذي تحرمه الشريعة الإسلامية.
كما أن استخدام صيغة لوغاريتمية لم  الادخارييكون مفسرا للسلوك بالنسبة للدخل المطلق لم ينجح في أن  
و عليه فإن افتراض الدخل المطلق قد لا يكون بالضرورة أنسب أسلوب  الافتراضيحسن من أداء هذا 
 يتبعه المدخر الجزائري. ادخاري
لدى العائلات  الادخارالتي لا تتماشى مع سلوك  الافتراضاتافتراض الدخل النسبي يُعتبر كذلك من  
؛ إلى أن الجزائر بشكل عام تعاني من الافتراضالجزائرية. و يمكن تفسير هذا الإخفاق في أداء هذا 
 انخفاض في مستوى المعيشة، و عليه، فإن "ظاهرة المحاكاة" لا تؤدي دورا كبيرا بين غالبية العائلات. 
نا تفسير هذا الإخفاق إلى أن الكثير من ويمكن ل الادخارلقد أخفق افتراض دورة الحياة في تمثيل سلوك  
المستهلكين في مرحلة الشيخوخة يعيشون على نفقة ذويهم حيث ارتباط الأسرة و توصية الشريعة برعاية 
و الأقارب، و بالتالي فهؤلاء ربما لن يفكروا في استهلاك الشيخوخة بنفس الأهمية التي تتعلق في  الوالدين
و بالتالي لعلهم لن يدخروا لهذه المرحلة، و عليه فإن افتراض دورة الحياة ذهن الآخرين (غير المسلمين) 
 العائلات في الجزائر. ادخارفي صيغته التي أوردها موديغلياني قد لا يتناسب مع سلوك 
 العائلات الجزائرية. ادخاربالنسبة لنموذج تايلور لم ينجح أيضا في تفسير  
السابق و الدخل  الادخارو بهذا يمكننا اعتبار كل من  افتراض الدخل الدائم قد أعطى أفضل النتائج إن 
 لدى العائلات الجزائرية. الادخارالحالي المتاح أهم المحددات المسؤولة عن سلوك 
 
 
 
 
ال وحدة: مليون د ج
السن وات 6002 7002 8002 9002
الإدخار المتوقع 557,861592 656,734913 738,067743 012,376083
 المصدر: من إعداد الباحث.
  بها المتنبأ الادخار):قيم 5(رقم  الجدول
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 ملحق الجداول و الأشكال البيانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         
         
         
         
         
             
 
 
 الاقتصادية): معطيات المتغيرات 1الجدول رقم (
têrétni'd xuaT têrétni'd xuaT elleéR euneveR euneveR elleéR engrapE engrapE seénnA 
)CPGI( )RI( elleéR   )I(  )RY( )Y( )RS( )S(
07,12 53700,0 0530,0 2,93377 6,28761 431,536 428,731 0791
03,22 53700,0 0530,0 0,84857 1,41961 128,7541 490,523 1791
02,32 63500,0- 0530,0 5,13028 3,13091 013,949 042,022 2791
08,42 79330,0- 0530,0 5,81148 4,16802 608,7401 658,952 3791
05,52 77600,0 0530,0 8,008801 2,44772 680,5431 799,243 4791
07,72 72150,0- 0530,0 1,604121 5,92633 703,9841 835,214 5791
00,03 30840,0- 0530,0 0,067821 0,82683 325,1022 754,066 6791
03,33 00570,0- 0530,0 6,283531 4,28054 979,5433 112,4111 7791
05,83 61121,0- 0530,0 7,774831 9,31335 756,1293 838,9051 8791
05,24 09860,0- 0530,0 1,346551 3,84166 689,0936 961,6172 9791
04,64 67150,0- 0040,0 7,547671 0,01028 052,0018 615,8573 0891
02,35 09201,0- 0040,0 2,570971 0,86259 788,3724 807,3722 1891
05,65 02610,0- 0050,0 4,981391 0,251901 831,1758 396,2484 2891
09,95 03710,0 5270,0 1,732702 0,531421 042,9946 540,3983 3891
08,46 05210,0- 5270,0 3,711702 0,212431 000,9126 219,9204 4891
06,17 04200,0- 0001,0 9,981312 0,446251 020,9027 856,1615 5891
04,08 07520,0- 0001,0 8,394712 0,568471 584,4278 684,4107 6891
04,68 02720,0 0001,0 0,578602 0,047871 433,81801 140,7439 7891
05,19 02140,0 0001,0 7,943252 0,009032 776,83211 983,38201 8891
00,001 02140,0 0001,0 0,005182 0,005182 773,54051 773,54051 9891
09,711 00760,0- 0001,0 9,703303 0,006753 298,24201 073,67021 0991
04,841 00821,0- 0001,0 4,851013 0,572064 371,11601 089,64751 1991
04,591 00612,0- 0001,0 4,243692 0,350975 005,1678 179,91171 2991
05,532 00522,0- 0001,0 3,117592 0,004696 910,3618 019,32291 3991
09,303 00091,0- 0001,0 1,340192 0,084488 303,5825 530,26061 4991
04,493 00891,0- 0001,0 6,240823 0,0083921 074,2755 028,77912 5991
01,864 00030,0- 0021,0 9,152143 0,0047951 140,0108 000,59473 6991
09,494 00540,0 0021,0 2,008043 0,0266861 989,6909 000,12054 7991
04,915 00520,0 0570,0 8,974473 3,8405491 959,79501 008,54055 8991
02,335 00440,0 0070,0 2,393144 5,8053532 669,07521 093,82076 9991
00,535 06660,0 0070,0 2,449944 3,1027042 023,81251 010,81418 0002
06,755 00800,0 0050,0 0,016754 4,3361552 251,63771 687,69889 1002
05,565 00720,0 0050,0 7,357464 4,2818262 113,24912 867,380421 2002
01,085 00900,0 0530,0 5,951874 3,3083772 885,67882 780,315761 3002
07,006 00000,0 0520,0 0,839705 6,3811503 543,37953 388,190612 4002
04,016 00400,0 0020,0 2,058955 7,5237143 931,06944 196,634472 5002
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